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50th Annual Meeting - Northeast
Anthropological Association
Date : 5-7 mars 2010
Thème : Borders, Margins, and Passages
Lieu : Marriott Hotel, Amherst, New York
Renseignements :
http://www.neaa.org/blog1/
31st American Indian Workshop
Date : 25 au 28 mars 2010
Thème : Transformation, Translation,
Transgression: Native American Culture
in Contact and Context
Lieu : Prague, République tchèque
Renseignements : http://www.american-
indian-workshop.org/
Society of American Archaeology
Date : 14 au 18 avril 2010
Thème : 75th Anniversary of the SAA
Meeting
Lieu : St. Louis, Missouri
Renseignements : http://www.saa.org/
Association canadienne d’archéologie
Date : 28 avril au 2 mai 2010
Thème : 43e Réunion annuelle
Lieu : Calgary, Alberta
Renseignements :
http://www.ucalgary.ca/CAA2010/
78e Congrès de l’ACFAS
Date : 10 au 14 mai 2010
Thème : Découvrir aujourd’hui ce que
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sera demain !
Lieu : Université de Montréal, HEC et
Polytechnique, Montréal
Renseignements : http://www.acfas.ca/
Fédération canadienne des sciences
humaines / CASCA
Date : 1er au 3 juin 2010
Thème : Le savoir branché
Lieu : Université Concordia, Montréal
Renseignements :
http://www.congress2010.ca/
17th Annual Stabilizing Indigenous
Languages Symposium
Date : 24 au 27 juin 2010
Thème : Language and Place






Date : 9 au 13 août 2010
Thème : Resources, Rebellions, and
Resurgence
Lieu : Algoma University, Sault
Ste. Marie, Ontario.
Renseignements : eicrrr@gmail.com
Sémantique de la survie dans le rap-
port au territoire : esquisse interpré-
tative à partir de cas algonquiens
Charlotte Bréda, Mélanie Chaplier et
Olivier Servais
La thématique de la survie apparaît
aujourd’hui comme capitale pour com-
prendre l’identité des peuples autoch-
tones. Cet article tente d’appréhender
sa signification à partir de plusieurs
exemples relevant de plusieurs commu-
nautés algonquiennes. Trois exemples
contemporains sont analysés. À travers le
réapprentissage des pratiques tradition-
nelles de portage autour de la rivière, le
premier cas montre en quoi, pour les
Innus, la survie articule aujourd’hui la vie
en réserve et le monde du bois. Le second
cas examine la situation particulière
d’un territoire ancestral cri en passe de
disparaître noyé par un barrage. Le troi-
sième cas nous projette en ville où,
malgré la distance avec le monde tradi-
tionnel, la chasse et la survie restent une
manière d’appréhender les événements.
Dans cette perspective, comment peut-on
comprendre la survie ? Au final, ces cas
actuels illustrent parfaitement la diver-
sité et l’importance du lien entre survie
et territoire.
Semantics of Survival as Seen 
in Relationships to Territory: 
An Interpretive Outline, the Case
from an Algonquian Perspective
Charlotte Bréda, Mélanie Chaplier and
Olivier Servais
Today, the concept of “survival” seems
capital to understanding aboriginal peoples.
In this paper, we will try to understand the
complex meaning and use of that concept,
analyzing three contemporary Algonquian
case studies. The first example, following
young Innu as they learn traditional activi-
ties related to portaging, shows how survival
is connected to life on the reserve and the
world of the bush way of life. The second
case takes place in a particular situation, in
which a traditional Cree territory is about
to disappear, flooded by a dam. The third
case will bring us into town where, despite
the distance from the traditional way of life,
the idioms of hunting and survival are still
a way of interpreting events. From that
perspective, how can survival be inter-
preted ? In the end, these examples perfectly
illustrate the great diversity of that concept
and the richness of the link between sur-
vival and territory.
Youri, gardien de la sagesse et des
traditions du peuple des Vents : 
le dernier chamane aléoute?
Annik Chiron de La Casinière
Au cours de son terrain de recherche
en Alaska, l’auteure a fait la rencontre
d’un chef spirituel aléoute, personnage
surprenant qui l’amène à penser qu’il est
peut-être un chamane caché. Après
avoir fait une incursion dans le domaine
du chamanisme traditionnel aux îles
Aléoutiennes et retracé l’implantation très
particulière de la religion russe ortho-
doxe en Alaska, notamment par l’inter-
médiaire du moine Veniaminov, devenu
plus tard saint Innocent II, elle décrypte
et analyse le discours de son interlocu-
teur en fonction du concept revu et
transformé du chamanisme contempo-
rain. Youri est-il un survivant du chama-
nisme, ou seulement un messager de la
sagesse de ce peuple plusieurs fois
millénaire qui règne sur la mer de Béring?
La réponse ne se trouve pas dans cet
article, mais elle sera donnée deux ans
plus tard dans un ouvrage que l’auteure
a publié avec le dénommé Youri, avec
qui elle a mené, après cette rencontre,
un long et minutieux travail d’écriture.
Youri, Keeper of the Wisdom and
Traditions of the People of the Wind:
The Last Aleut Shaman?
Annik Chiron de La Casinière
During fieldwork in Alaska, the author
met an Aleut spiritual leader, a surprising
man who led her to think he is possibly
concealing his shamanism. After an over-
view of traditional shamanism in the
Aleutian Island, and of the very particular
establishment of the Russian Orthodox
faith in Alaska, especially by the Monk
Veniaminov, later Saint Innocent II, the
author deciphers and analyzes the discourse
of the Aleut spiritual leader according to the
revised and transformed notions of contem-
porary shamanism. Is Youri a survivor of
shamanism or only a messenger of the
wisdom of his people who reigned for several
thousand years over the Bering Sea ? The
answer to that question is not in this article
but will be given two years hence in a book
that the author published in collaboration
with Youri. As a result of that providential
meeting she is producing a long and
thorough written work.
Réappropriations contemporaines
d’une figure mythologique : les 
multiples visages de la Femme double
Marie Goyon
Prenant pour point de départ le film
vidéo Lakota Quillwork, Art and Legend
(Jane Nauman, 1990), cet article pro-
pose une réflexion sur la fabrication du
sacré et, plus précisément, sur les réap-
propriations subies par la figure de la
Femme double dans la culture lakota.
Ce personnage apparaît central aussi
bien historiquement qu’ethnographi-
quement, et il est toujours présent dans
les pratiques visionnaires, artistiques,
ainsi que dans les discours des bro-
deuses autochtones. L’analyse suit le
personnage de la Femme double comme
un révélateur possible des définitions et
valeurs successives accordées à la fémi-
nité au sein des cultures des Plaines et
des Prairies. Incarnant l’ambiguïté des
rôles féminins, cette figure a ainsi changé
de régime de valeur au fil des contextes
socio-historiques. Elle fut notamment
associée à Marie durant la période d’évan-
gélisation des communautés autoch-
tones. Enfin, face aux recompositions de
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